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บทคดัยอ่ 
 งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาทกัษะกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาวชิาเคม ีเรื่อง กรด–
เบส ของนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาของโพลยา เครื่องมอืทีใ่ช้
ในการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรยีนรูว้ชิาเคม ีเรื่อง กรด–เบส ทีจ่ดัการเรยีนรูด้ว้ยหอ้งเรยีน
กลับทาง แบบวัดทักษะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาเคมี เรื่อง กรด–เบส และสื่อออนไลน์ Class 
Start.org กลุ่มที่ศึกษาเป็นนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 จาํนวน 24 คนของโรงเรยีนแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษา พบว่า ทกัษะกระบวนการ
แกโ้จทยปั์ญหาของนกัเรยีนกลุ่มทีศ่กึษามคีะแนนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน (p < 0.05) 
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Abstract 
 The research aimed to develop problem– solving skills in chemistry on the topic of 
acid– base of grade– 11 students by using Polya’ s problem– solving process.  The research 
instruments were learning plans of chemistry on acid– base using flipped classroom, an 
evaluating form of problem–solving skills on acid–base and online multimedia ClassStart.org. 
The study group was twenty– four grade– 11 students in 2nd semester of academic year 2016 
from a school in Bangkok. The finding revealed that students’ problem– solving skills after 
learning on acid-base using the Polya’s problem–solving process was significantly higher than 
that before learning (p < 0.05). 






ขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 2551 (Ministry of Educ-




2006) ซึ่งประกอบดว้ยในระดบัมหภาค อนุภาค 
และสญัลกัษณ์ ซึง่มคีวามเป็นนามธรรมและยาก
ต่อความเขา้ใจ (Gabel, 1999) ลกัษณะทีเ่ป็นนาม-
ธรรมดงักล่าวไม่สามารถสงัเกตเหน็หรอืสมัผสัได ้
จงึทําใหย้ากต่อความเขา้ใจในเน้ือหาของนักเรยีน 




โยงกนั เช่น สมดุลเคม ีสารละลาย ปรมิาณสมั-
พนัธ ์จากสาเหตุน้ีจงึทําใหน้ักเรยีนมคีวามเขา้ใจ
ทีค่ลาดเคลื่อนในเรื่องกรด–เบส ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ Artdej (2010) ทีร่ายงานว่านกัเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายทีเ่รยีนเรื่องกรด–
เบส ผ่านมาแลว้ยงัคงมมีโนมตทิีค่ลาดเคลื่อนใน
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หวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี 1) สารละลายอเิลก็โทรไลต ์เช่น 
นักเรียนเข้าใจว่า CH3COONa เป็นสารนอนอิ-
เล็กโทรไลต์ ในขณะที่คําตอบที่ถูกต้องคือเป็น




สารประกอบไอออนิก 3) ทฤษฎีกรด–เบส เช่น 
นกัเรยีนคดิว่า กรด BrØnsted–-Lowry สามารถรบั




ผิดว่า diprotic acid มีความแรงมากกว่า mono 
protic acid 6) การแตกตวัของกรดอ่อน เช่น นกั-
เรียนคิดว่าการแตกตัวของกรดอ่อนสามารถ
เปรยีบเทยีบไดก้บัการแตกตวัของน้ําบรสิุทธิ ์7) 






















































เรยีนรูภ้ายในชัน้เรยีน (Adegoke, 1990; Han and 
Kim, 2016; Lee, 2015; Yuan, 2013) คอื กระบวน 
การแก้โจทยปั์ญหาของโพลยา (Polya, 1975) ซึ่ง 
ประกอบด้วยขัน้ตอนการแก้ปัญหา 4 ขัน้ตอน 
ไดแ้ก่ ขัน้ที ่1 ขัน้ทําความเขา้ใจปัญหา นักเรยีน
ต้องวเิคราะหแ์ละเขยีนสิง่ที่โจทย์ปัญหากําหนด 
ให ้ขัน้ที ่2 ขัน้วางแผนแกปั้ญหา นักเรยีนกําหนด
แนวทางวธิกีารในการแกปั้ญหาและนําเสนอภาย 
ในกลุ่ม ขัน้ที ่3 ขัน้ดาํเนินการแกปั้ญหา นกัเรยีน
แต่ละกลุ่มเลอืกวธิกีารแกโ้จทยปั์ญหาและปฏบิตัิ
ตามวธิกีารทีไ่ดเ้ลอืกไวเ้พื่อหาคาํตอบของปัญหา 
และขัน้ที ่4 ขัน้ตรวจสอบ นักเรยีนตรวจสอบคาํ-









ที ่Bilgin (2006) ทดลองใชก้ระบวนการแกปั้ญหา


















 กลุ่มที่ศึกษา ได้แก่ นักเรียนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่5 จากโรงเรยีนแห่งหน่ึงในกรุงเทพ 
มหานคร ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2559 ไดม้า
จากการเลอืกแบบเจาะจง (purposive sampling) 
จาํนวน 24 คน 
 ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการดาํเนินการทดลอง 
คอื ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2559 ใชเ้วลาจดัการ
เรยีนรูท้ ัง้หมด 5 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 3 คาบ รวมทัง้-
หมด 15 คาบเรียน รวมการทดสอบก่อนเรียน







 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั มดีงัน้ี 
 (1) แผนการจดัการเรยีนรูว้ชิาเคม ีเรื่อง 
กรด–เบส จาํนวน 8 แผน ไดแ้ก่ สมบตัขิองกรด–
เบส  ความแรงสมัพทัธแ์ละปัจจยัทีม่ผีลต่อความ
แรงของกรด–เบส  การคาํนวณรอ้ยละการแตกตวั
ของกรดอ่อนและเบสอ่อน  การคํานวณ pH ของ
กรดแก่เบสแก่และกรดอ่อนเบสอ่อน  กรดหลาย
โปรตอน  สารละลายบฟัเฟอร ์ ปฏกิริยิาระหว่าง





ทัง้สิน้ 12 ชัว่โมง ซึง่ผูว้จิยัไดก้ําหนดใหน้ักเรยีน
ศึกษาเน้ือหาสาระดังกล่าวผ่านระบบชัน้เรียน





   ขัน้ที ่1 ทําความเขา้ใจโจทยปั์ญ-
หา: นักเรียนต้องร่วมกนัพิจารณาและทําความ
เข้าใจปัญหาเพื่อบอกได้ว่าโจทย์เป็นเรื่องราว
เกีย่วกบัอะไร โจทยก์าํหนดอะไรมา และโจทยต์อ้ง 
การทราบอะไร 
   ขัน้ที ่2 วางแผนแกปั้ญหา: นกั-
เรยีนต้องร่วมกนัพจิารณาและเลอืกวธิใีนการแก้
โจทยปั์ญหาว่าจะแกด้ว้ยวธิใีดจงึจะเหมาะสมทีส่ดุ 
   ขัน้ที่ 3 ดําเนินการตามแผน: 
นักเรียนดําเนินการแก้โจทย์ปัญหาตามแผนที่
วางไว ้












คุณภาพจากผูเ้ชีย่วชาญจาํนวน 3 ท่าน ประกอบ 
ดว้ย ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหาเคม ี1 ท่าน ดา้นวทิยา-
ศาสตรศ์กึษา 1 ท่าน และผูส้อนวชิาเคม ี1 ท่าน พบ 
ว่า มค่ีาดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 0.73 – 0.93 และ
มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัดขีึน้ไป ซึง่สามารถ
นํามาใชใ้นการวจิยัได ้
  (2) แบบวดัทกัษะกระบวนการแก้
โจทยปั์ญหาเคม ีเรื่อง กรด–เบส เป็นขอ้สอบแบบ
อตันยั จาํนวน 10 ขอ้ ทีผ่่านการประเมนิคุณภาพ
จากผูเ้ชีย่วชาญจํานวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย ผู-้
เชี่ยวชาญด้านเน้ือหาเคมี 1 ท่าน ด้านวิทยา-
ศาสตรศ์กึษา 1 ท่าน และผูส้อนวชิาเคม ี1 ท่าน 
พบว่า มคี่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 1.00 จาก 
นัน้นําแบบวดัทกัษะกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหา
ไปทดลองใช ้(tryout) กบันักเรยีนระดบัชัน้มธัยม 
ศกึษาปีที่ 5 ที่ไม่ใช่กลุ่มทีศ่กึษา แล้วจงึนําแบบ
วัดฯ มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ของโพลยา 
(Polya, 1975) และวเิคราะหค่์าความยากง่าย (p) 
และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของขอ้สอบรายขอ้ จาก 
นัน้คดัเลอืกขอ้ทีม่ค่ีาความยากง่ายระหว่าง 0.48 – 
0.73 และค่าอํานาจจําแนกระหว่าง 0.31 – 0.55 










ปัญหาเคม ีเรื่อง กรด–เบส ก่อนเรยีน 
 (2) ดําเนินการจัดการเรียนรู้แบบห้อง 
เรยีนกลบัดา้น วชิาเคม ีเรื่อง กรด–เบส ตามแผน  
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การจดัการเรยีนรูท้ ัง้ 8 แผน 
 (3) นักเรียนทําแบบวดัทกัษะกระบวน 
การแกโ้จทยปั์ญหาเคม ีเรื่อง กรด–เบส หลงัเรยีน 
 (4) นําผลทีไ่ดจ้ากการตรวจใหค้ะแนนมา





















กรด–เบส หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน (p < 0.05) 
(ตาราง 1) 
 นําขอ้มลูจากตาราง 1 มาเขยีนเป็นแผน- 
ภูมแิท่งเพื่อเปรยีบเทยีบคะแนนทกัษะกระบวน 
การแกโ้จทยปั์ญหาเคม ีเรื่อง กรด–เบส ก่อนเรยีน














การทดสอบ N Mean SD Min Max t p 
ก่อนเรยีน 24 24.46 3.48 17 29 17.47 < .05 
หลงัเรยีน 24 42.71 4.20 32 49 
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การแกโ้จทยปั์ญหาวชิาเคม ีเรื่อง กรด–เบส โดย
ใชก้ระบวนการแกปั้ญหาของโพลยาทีน่กัเรยีนได้




เรยีนในขัน้ที ่1 ขัน้ทาํความเขา้ใจโจทยปั์ญหา 
 




ว่านักเรยีนมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัโจทยปั์ญหานัน้ ๆ  
สามารถเขยีนสาระของปัญหาออกมาด้วยถ้อยคํา
ของตน เองเพื่อแสดงถงึสิง่ทีน่กัเรยีนรูแ้ละเขา้ใจ 







เรยีนในขัน้ที ่2 ขัน้วางแผนแกปั้ญหา 
จะแก้โจทยปั์ญหาด้วยวธิใีด แก้อย่างไร ซึ่งต้อง





เรยีนในขัน้ที ่3 ขัน้ดาํเนินการตามแผน 









เรยีนในขัน้ที ่4 ขัน้ตรวจสอบผล 
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ต่าง ๆ ทีผ่่านมา แลว้คดิหาวธิทีีช่่วยใหพ้จิารณา
ความถูกต้องของคําตอบหรือพิจารณาว่ามีคํา-




เคม ีเรื่อง กรด–เบส ของนกัเรยีนกลุ่มทีศ่กึษา โดย
ใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา มีคะแนน
หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน (p < 0.05) ทัง้น้ีอาจ
เน่ืองมาจาก กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาของโพล-
ยาทีนํ่ามาใชใ้นการทาํแบบฝึกหดัแกโ้จทยปั์ญหา








มากขึน้ ขัน้ที ่2 วางแผนแกปั้ญหา ในขัน้น้ี ผูว้จิยั
พยายามส่งเสรมิใหน้ักเรยีนสามารถเชื่อมโยงขอ้- 
มูลกบัสิง่ทีไ่ม่รู ้พยายามใหน้กัเรยีนสงัเกตว่าเคย
พบกบัปัญหาเหล่าน้ีมาก่อนหรอืไม่ ข ัน้ที ่3 ปฏบิตัิ
ตามแผนที่วางไว้ โดยนักเรียนต้องดําเนินการ
ตามแผนที่วางไว้ในขัน้ที่ 2 และขัน้สุดท้าย (ขัน้ที่ 
4) ตรวจสอบผลลพัธ ์ในขัน้น้ีนักเรยีนได้ร่วมกนั




















กว่าก่อนเรยีน (p < 0.05) และสอดคลอ้งกบังาน 
วจิยัของ Olaniyan (2015) ได้ศกึษาผลของการ





ก่อนเรยีน (p < 0.05) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
Yuan (2013) ที่ศกึษาผลของการใชก้ระบวนการ






 1. ขอ้เสนอแนะในการนําไปใช ้
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 2. ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัครัง้ต่อไป 
  ควรศกึษาผลของกระบวนการของ
โพลยาต่อทกัษะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา สํา-
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